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- mollusc
&*<%- cephalopod
/H)- squid
8=:8:(D&- cuttle fish
;[\<%- gastropod
*8:";KhCH8:i- octopus
(j%8:- bivalve
- clam
&N- mussel
&/H- oyster
(- cockle
5&	- chank
)- whelk
.%I- sea ranching
    - Conservation Assessment
and Management Plan
89:8:&- trumpet shell
'- cowry
8:N&- turban shell
?F&- king shell
H)&- queen shell
;
8:- giant clam
